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In the article titled “Challenges in Interpretation of Thyroid
Function Tests in Pregnant Women with Autoimmune Thy-
roid Disease” [1], the name of the second author was given
incorrectly as Anne-Sofie Bliddal Mortensen. The author’s
name should have been written as Sofie Bliddal. The revised
authors’ list is shown above.
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